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Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat, 
hidayah dan karunia-Nya Saya dapat menyelesaikan kuliah selama 3,5 tahun dan 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga skripsi ini bermanfaat 
dan dapat menjadi motivasi untuk mewujudkan harapan. Skripsi ini Saya 
persembahkan untuk orang-orang yang selalu memberikan semangat, motivasi, 
kasih sayang dan cinta, serta menemani dan membantu dikala suka maupun duka. 
1. Ayah Ibu Adek, serta keluarga besar 
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Ibu yang selalu 
mendukung, mendidik, merawat, membesarkan dan mendoakan Dini sehingga 
Dini bisa seperti ini. Terima kasih selalu mengajarkan perjuangan, kesederhanaan 
dan kesabaran dalam semua hal. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan 
kesehatan, kebahagiaan dan usia yang panjang nan berkah kepada Ayah Ibu, 
semoga Allah membalas semua apa yang telah Ayah Ibu berikan kepada Dini, 
semoga apa yang telah Dini raih bisa bermanfaat dan menjadikan ladang pahala 
untuk Ayah Ibu dan Dini. 
Terima kasih kepada Adek Risa, adek Dini satu-satunya. Si endut yang 
udah makin gede aja. Semangat sekolahnya, makin pinter, nurut sama Ayah Ibu 
semoga bisa segera menyusul Mbak. Terima kasih atas dukungannya dek, semoga 
Allah senantiasa memberi kesehatan, usia yang panjang dan kesuksesan kepada 
adek. 
Terima kasih kepada Ayah Ibu Adek dan keluarga yang selalu memberi 
dukungan, kasih sayang dan doa. Semoga Dini bisa membalas semua apa yang 
telah Ayah Ibu Adek dan keluarga berikan kepada Dini. Semoga Allah senantiasa 
memberi usia yang panjang kepada kalian semua. Tanpa kalian Dini tidak akan 
bisa sampai di posisi saat ini. Dini bersyukur bisa memiliki Ayah, Ibu, dan 









2. Bapak Ibu Guru TK, SD, SMP, SMA, Dosen Kuliah 
Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Dosen yang selalu memberikan 
ilmunya dan dukungannya. InsyaAllah ilmu yang telah diberikan berkah dan bisa 
menjadi amal jariyah bagi kalian. 
3. Teman-teman TK, SD, SMP, SMA, Kuliah 
Terima kasih teman-teman TK, SD, SMP Dini. Khususnya kepada Jely 
dan Tita terimakasih Jelll Tittt selalu mendengarkan keluh kesah curhatan Dini 
dari yang gak penting sampe yang penting banget, terima kasih Jel sudah memberi 
nasihat dan saran untuk menjalani kehidupan ini, terima kasih Tit dulu jaman 
SMP selalu nebengin di rumahmu dan nganter ke tempat les, terima kasih sudah 
mau kenal dengan Dini hingga belasan tahun dari jaman TK, SD, SMP sampe 
sekarang. 
Terima kasih untuk teman-teman SMA. Alhamdulillah di bangku SMA 
kelas 11 12 Dini dipertemukan kalian (Lina, Dita, Dimong, Ruchmi, Adin, Renita, 
Dinda Behel, Prita). Terima kasih karena kalian masa-masa SMA Dini jadi penuh 
warna. Terima kasih Lina dan Ruchmi yang rumahnya sering jadi tempat Dini 
mandi dan tidur. Terima kasih Dinda Behel sudah pernah hidup bareng selama 5 
semester karena kita satu kamar kos. 
Terima kasih untuk kalian Jinsum (Fatihah, Risa, Dewik, Putri, Chintya, 
Dinda, Thania) teman kuliah Dini dari jaman harmoni sampe jaman skripsi dan 
seterusnya (Aamiiin). Alhamdulillah lagi-lagi Dini bersyukur bisa dipertemukan 
dengan orang-orang seperti kalian. Terima kasih Fatihah yang selalu boncengin 
Dini ke kampus dari awal kuliah sampai selesai skripsi ada kursus brevet pun 
masih selalu diboncengin ke kampus :”). Terima kasih Risa yang selalu 
memotivasi Dini untuk selalu mendekatkan diri ke Allah SWT. Terima kasih 
Dewik dan Thania yang selalu memotivasi secara tak tersirat untuk berbuat baik 
dan rendah hati. Terima kasih Putri dan Chintya yang sering nebengin Dini pulang 
ke Gresik dan balik ke kos, Terima kasih Dinda anak anti gopoh yang sering 
bawain sarapan dan selalu mengajarkan agar tidak gopoh. Terima kasih karena 






Terima kasih telah bersedia kenal dengan Dini, semoga till Jannah. Terima 
kasih telah memberikan peran kalian masing-masing untuk Dini pada masa TK, 
SD, SMP, SMA, Kuliah. Semoga sukses selalu menyertai Kita semua. Jangan 
lupain Dini ya hehe. Dini bersyukur bisa kenal dengan orang-orang baik seperti 
kalian. Kadang Dini suka terharu Allah mempertemukan Dini dengan kalian 
orang-orang yang baik dan hebat. 
4. Kos Nginden Baru I 
Terima kasih untuk Bapak Ibu kos yang mengizinkan Dini ngekos di 
rumah kos nya. Terima kasih teman-teman kos (Icha, Yeyen, Mbak Niki, Mbak 
Dyan, Zuzun, Nanda, Dhia, Fatihah, Risa, Hana, Ritha, Tari, Vina yang nemenin 
Dini tidur, beli makan, belajar bareng, minjemin buku, share informasi dll). 
5. HMJ Akuntansi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 
Terima kasih HMJA 2015/2016 yang telah memberikan kesempatan 
kepada Dini dalam Open Recruitment IAC, LKTI, COMPAC, & SEMNAS. 
Terima kasih HMJA 2016/2017. Terima kasih Mbak Mas BPH dan Mbak 
Mas lainnya yang telah memberi kepercayaan dan berbagi pengalaman dengan 
Dini saat bergabung di HMJA. Terima kasih juga untuk temen-temen HMJA 
Super’15 yang selalu menemani Dini dalam berproses di HMJA. 
Terima kasih HMJA 2017/2018. Terima kasih temen-temen Pejuang 17/18 
khususnya temen-temen BPH (Sarah Manager yang seperti CCTV, Ika Vice 
Manager 1 yang selalu ekspresif, Abim Vice Manager 2 yang dingin sedingin 
tangga besi bapak kos, Ritha Bendahara yang merangkap jadi Sekretaris di kala 
persiapan audit) terima kasih telah memberi kepercayaan dan selalu membantu 
mendukung Dini buat ngurusi sekret dan surat-suratnya HMJA. Terima kasih juga 
untuk adek-adek tersayang yang sudah bekerjasama, berperan serta di HMJA. 
Terima kasih HMJA yang memberikan banyak keluarga, pengalaman, dan 
pelajaran berharga buat Dini. Terima kasih telah mengisi waktu kosong Dini 
menjadi lebih bermanfaat. See u on top teman-teman HMJA. 
Akhir kata, sekian persembahan ini. Mohon maaf untuk pihak-pihak 








Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat, atas limpahan karuniaNya, sehingga 
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam 
rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana 
Akuntansi. Skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak. Oleh 
karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Bapak Dr. Nanang Shonhadji, S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA, selaku 
Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi STIE Perbanas Surabaya dan 
dosen penguji. 
3. Ibu Dra. Gunasti Hudiwinarsih Ak., M.Si selaku dosen wali. 
4. Ibu Supriyati, SE., M.Si., Ak., CA., CTA selaku dosen pembimbing. 
5. Ibu Dewi Murdiawati, SE., MM selaku dosen penguji. 
6. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika STIE Perbanas 
Surabaya yang telah memberikan arahan dan bantuan kepada peneliti. 
Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat 
bagi semua pihak. 
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THE EFFECT OF INDEPENDENT COMMISSIONER, AUDIT 
COMMITTEE SIZE, AND COMPETENCE OF AUDIT COMMITTEE ON 
AUDIT REPORT LAG OF MANUFACTURING COMPANIES 
 
Dini Maulidah Agustina 
STIE Perbanas Surabaya 
E-Mail : dinimaulidah33@gmail.com 
 
ABSTRACT 
This research aimed to determine the effect of independent commissioner, audit 
committee size, and competence of audit committee on audit report lag. The object 
of this research was manufacturing companies listed on Indonesia Stock 
Exchange during 2013-2017. The independent variabel were independent 
commissioner, audit committee size, and competence of audit committee. This 
study using purposive sampling method to obtain a sample. Data analysis method 
used is multiple regression analysis. The result of this study indicated that 
independent commissioner and competence of audit committee has no effect on 
audit report lag but audit committee size has effect on audit report lag. 
 
Keywords: Audit Report Lag, Independent Commissioner, Audit Committee Size, 









PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN KOMITE AUDIT, 
DAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT TERHADAP AUDIT REPORT LAG 
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
Dini Maulidah Agustina 
STIE Perbanas Surabaya 
E-Mail : dinimaulidah33@gmail.com 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, ukuran 
komite audit dan kompetensi komite audit terhadap audit report lag. Objek 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen, 
ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling untuk mendapatkan sampel penelitian. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa komisaris independen dan kompetensi komite audit tidak 
berpengaruh terhadap audit report lag sedangkan ukuran komite audit 
berpengaruh terhadap audit report lag. 
 
Kata Kunci: Audit Report Lag, Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, 
Kompetensi Komite Audit. 
